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Snješka Knežević je u omašnoj knjizi od
preko 6 0 0 s t ran ica pr ikazala genezu s e d a m
arh i tek tonsko-parkovn ih t rgova nazvanih Ze-
l enom p o t k o v o m , svo jev r sn im p rs tenom, koji između
povi jesn ih p r o m e t n i c a Petr injske ul ice i Savske ceste
uokv i ru je Donj i g rad . T o m naj izrazajn i jem sv jedoku
kulture u temel j i te l jskog doba , koje se u nas pok lapa s 
nagodben im , do is ta se mora lo dati to l iko knjižnog
pros to ra da u nj stane g o l e m a urbanističko-arhitek-
tonska građa što ju je autor ica skupi la da je kritički
preispi ta i valor iz i ra kao pov i jesn i i estetsk i d o k u m e n t
h is tor izma i seces i je , u p ro t jecan ju v remena i m o -
dernog funkc iona l i zma .
Četiri su početne god ine up isane u ideju i rea-
l izaci ju Potkove: 1 8 2 6 . određeno je zemljište (dana-
šnji Zr inski t rg) za stočno sajmište; 1 8 5 6 . ( -1859 . )
izgrađena je Opća bo ln ica (danas Rektorat Sveučili-
šta na Trgu Maršala T i ta) ; 1 8 5 5 . p rva je regula torna
osnova za proširivanje i poljepšavanje grada Zagreba
mjernički isc r ta la teren za rac ionaln i urbani obrazac
rastera po ko jemu se ima ravnat i širenje novoga
grada do željezničke p ruge ; 1 8 8 8 . d ruga regulatorna
o s n o v a utvrđuje okv i r Potkove. To su ishodišni d a t u -
m i za def in i ranje ne baš c je lov i tog ug la tog ob l ika
potkove , pri je bi se reklo m e a n d r a up isanog u k la-
sicističku o r t ogona lnu mat r i cu s o s n i m r a s p o r e d o m
javn ih zgrada, svakako or ig inalne t ranspoz ic i je tada
m o d e r n e ideje r ingova u e u r o p s k i m regu la to rn im
o s n o v a m a . Dalje je u l i nearnom praćenju v r e m e n a
si tuaci ja pr ikazana zaključno s 1 9 9 4 . g o d i n o m .
Više se autora novi jeg d a t u m a spo tak lo o Po tko -
vu ba rem s k i c o m za razradu t e m e s više ili m a n j e
uspješne ver i f ikac i je , ali je ni tko d o s a d , sve do ove
knj ige, nije tako temel j i to p r o h o d a o u p r o s t o r u i v re -
m e n u , u a rh iv ima i j avn im g las i l ima, gd je ništa nije
preskočeno, propušteno, ni ul ice što spaja ju t r gove ,
ni kanal i , nogos tup i i p l inovod i , ni cvijeće i drveće,
kipovi i v o d o m e t i , ni svi os tac i prošlosti, pa je zab i -
lježena i svaka for in ta izdana iz g radske b laga jne.
Jezik, sti l i sadržaj obi l ja nov insk ih v i jest i kao g la -
sa građanstva, izvještaja sa s jedn ica gradsk ih v las t i i 
d rug ih suv remen ih dokum ena ta što su ci t i rani u tek -
stu kao i u opširnim bilješkama, p r idonose c j e l okup -
n o m d o j m u o rea lnos t ima zb ivanja, osc i l ac i j ama u k u -
sa i po t reba, s više retoričkog žara ali c i l janog intere-
sa u s t rukovno j publ ic is t ic i sve do danas . Riječ prati
bogata s l i kovna dokumen tac i j a , izvedeni i neizvedeni
p lanovi i mogući sadržaji, d o k u m e n t a r n a fo togra f i ja ,
por t re t i s tvarate l ja i sud ion ika te katalog kuća s p r o -
m j e n a m a or ig inaln ih nacr ta .
Au to r i ca je m e t o d o m dekompoz ic i j e cjel ine na
po jed in im d i o n i c a m a pokazala da nije bi lo unapr i jed
s tvorena plana, da su se prilagođivali p lanov i n o v i m
zaht jev ima, mi jenjal i sadržaji, da se cr ta lo , predlagalo,
odus ta ja lo , hval i lo i kudi lo , od početka s ide jama i 
rea l izac i jama podložnim neposredno j kor is t i , no kako
je rasla sv i jest o me t ropo l i (unatoč nagodbeno j prisi l i
kako nas uče pov i jesne čitanke), tako su se p o s t u p n o
znanos t i umje tnos t , p rome t , građanski kapital i nob i -
litet upis ival i s i m b o l i k o m arhi tekture i pa rkovnog u m i -
jeća u najbol je s t ranice povi jest i izgradnje Don jega
grada. I do danas se čuva od 1 9 6 6 . ta zaštićena cje l i -
na, kako sazna jemo iz knj ige a v i d imo in s i tu , ne baš
dos l jedno s razumi jevan jem i opet sa željom za p r o m -
jenama.
Prikazan je udio gradsk ih p lanera, među n j ima
najvažnijih Ruper ta Me lkusa i Mi lana Lenuc i ja , i l judi
iz v lad ina građevnog ureda. Dok su svi m a h o m tek
mjerničkog dosega , Lenuc i je is taknut kao "najvažniji
zagrebački urbanis t sv ih v remena" , p r e m d a je u def i -
n i ranju Potkove sud je lovao s a m o u j e d n o m v r e m e n -
s k o m razdob l ju , no ugled m u je os igurao da ga se
proglašavalo i a u t o r o m Potkove. To je dje lo planera,
arhitekata, umjetn ika, intelektualaca, političara i g o s p o -
dars tven ika u p ravom značenju engleske s in tagme
coopera t ive w o r k of ar t generac i ja .
Dva su osob i to zaniml j iva poglav l ja o N o v o m ter-
gu , pa Trgu Nikole Šubića Zr inskog i Sveučilišnom,
kazališnom i napos l je tku Trgu Maršala Ti ta, oba ne-
koć m jes ta t jednih i kra l jevskih s a j m o v a , sadržaja i 
događaja zapisanih u d o k u m e n t i m a , zapamćenjima,
t e m e fe l j ton is ta i p jesnika. Za preobrazbu u reprezen-
tat ivni g radsk i per ivoj i t rg zaslužne su pat r io tske želje
i banske vol je . P rvome 1 8 6 8 . godišnjica pogib i je
s ige tskog j unaka ,1869 . pos l jednja u povi jest i svečana
banska insta laci ja i p rva i pos l jedn ja nagodbena Lev i -
na Raucha. Na d r u g o m e je vel iki p ros to r dao mjes ta
dv jema g o s p o d a r s k i m izložbama 1 8 6 4 . i 1 8 9 1 . , pa
dos l jedno t o m e gos poda rsko j i tehničkoj kul tur i u 
palačama Hrva tskog g o s p o d a r s k o g društva i Obr tne
škole s M u z e j o m . No da nije bi lo "omraženog" bana
Khuena Hedervary ja i n jegova interesa za grad , ko je-
m u naša h is tor iograf i ja dugu je , kako upozorava autor -
ica, "ob jekt ivnu va lor izac i ju i demis t i f i kac i ju " , teško bi
se pr iveo kraju dugot ra jn i p r o c e s izgradnje kuće
Hrva tskog n a r o d n o g kazališta. Taj je "sa t rapsk i " ban
imao svoje prste i u odab i ru m jes ta za Umjetnički
pavi l jon na Tomis lavovu t rgu .
U političkim, g o s p o d a r s k i m i d e m o g r a f s k i m s t ruk -
tu ra ln im p r o m j e n a m a i Beč i Budimpešta kreću šez-
deset ih god ina p rema met ropo l izac i j i ve l i kog st i la, što
parale lno prate i urbanističke p r o m j e n e . Sl i jedi ih Zag -
reb, ali bez potpore carsk ih dekreta i ve l i kog novča-
nog supst ra ta , p r e m a svo j im mogućnostima, rekli
b i s m o , tek za nekol iko katova niže. 0 t o m e zaključuje
autor ica : "Dovršenje per ivo jnog okv i ra g r a d s k o g s re -
dišta nije najveće među k o m u n a l n i m p o d h v a t i m a t o g
doba , ali je zaci je lo na jo tmjen i j i , od najviše simboličke
važnosti. N j ime se Zagreb predstav l ja kao m o d e r a n
europsk i grad i kao hrva tska pr i jes to ln ica. " N a p o k o n ,
ako bi se netko još pr ihvat io Zelene po tkove , osta je
m u da se bavi Bek le idung es te t i kom i k u l t u r o m s tano -
van ja u njezinu z i d a n o m okv i ru .
Dodala bih ipak pos t sc r i p t um sa s k r o m n i m p i tan-
j e m priređivačima knj ige: zašto je "Zagrebačka zelena
po tkova" van j sk im svo j im l i cem tako o tm jeno s iva,
zašto se po s ja jnoj površini papi ra skližu sv je t los iva
s lova, je li t o možda neka postmodernistička man i ra
ili indiv idualn i ukus ili pak škrtarenje b o j o m ; i zašto se
nisu s kakv im obo jen im z n a k o m odijel i le po jed ine c je -
line te zbog t oga teško p r o h o d n e , a tako kor isne
knj ige?
Summary
Olga Maruševski: The Green Horseshoe of 
Zagreb by Snješka Knežević
In a rather v o l u m i n o u s book of mo re than 6 0 0
pages, Snješka Knežević has dep ic ted the genes is of
seven arch i tec ton ic park squares of Zagreb, toge ther
k n o w n as The Green Horseshoe . It f r a m e s the L o w e r
City be tween t w o h is tor ica l t raf f ic ar ter ies , the Pet- r in-
j ska Street and the Savska Road. Cons ider ing that
they give the m o s t express ive t e s t i m o n y abou t the
cul ture of the t ime of the Grunderzei t , w h i c h c o i n -
c ides w i t h the t ime of the C o m p r o m i s e , its d o c u -
men ts t ru l y deserve as great a par t of the book . The
i m m e n s e quant i ty of the u rbane-arch i tec ton ic d o c u -
men ts , comp i l ed by the author f o r cr i t ical evaluat ion
and revaluat ion as h is tor ica l and aesthet ic d o c u m e n t s
of h i s to r i sm and Secess ion , in the f l o w of the t i m e
and m o d e r n f unc t i ona l i sm .
Us ing the m e t h o d of the d e c o m p o s i t i o n of the
w h o l w , the author has in cer ta in passages s h o w n that
th is w a s not made by des ign , that p lans w e r e ad jus t -
ed f o l l o w i n g up on m o r e recent requests , the i r c o n -
tents changed , b luepr in ts red rawn , sugges t i ons g iven
and a b a n d o n e d , pra ised and ob jec ted t o . F r o m the
beg inn ing , ideas were sub jec ted to i m m e d i a t e use,
but as the awareness of the me t ropo l i s deve loped , a r t
and sc ience , t raf f ic , the m idd le -c lass capi ta l and d i s -
t i nc t ion , w r o t e steadi ly the best pages in the h i s to ry
of the c ons t r uc t i on of the L o w e r City, by m e a n s of the
skil l of park des ign and the arch i tectura l s y m b o l i c s .
